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1. INTRODUCCIÓ 
La historiografia més clássica de la Il·ll1stració espanyola ha consagrat una imatge 
del que, 111algrat més de tres decades de crítica i propostes alternatives, continua 
pesant a l'hora d'oferir interpretacions gellerals i en algunes síntesis dedicades a la 
historia de la ciencia, tant pel que fa al llUfe cataJa conl al mafe espanyol general. Ens 
interessa recordar aquí tres dels trets més discutibles d'aquesta ünatge: una perioditza-
ció que tendia a limitar cronológicanlent les refornles iHustrades a la segona meitat 
del segle XVIll, molt especialment, als trenta anys de regnat de Carles III (1759-1788); 
una visió de les idees refornustes i de les refortnes institucionals que posaven l' accent 
en un CQrrent unÍvoc i pdcticanlent únic d'influencia francesa, i una interpretació 
fon;:a 1110nolítica, que llegia els diversos esdevenitnents en clau espanyola unifornle i 
en uns termes comparatius amb la resta d'Europa limitats a una avaluació deis retards i 
dels iments fmstrats de l110dernització acarree d'una minoria iHustrada davant una 
situació social, económica i cultural refractaria als canvis. 
Als darrers 'anys, henl assistit a una revisió d'aquests plantejaments que han posat 
l'accent en tres idees contraposades a les que acabenl de resumir: en prinler lloc, una 
periodització for(a distinta que tracta de fer partir molts dels processos de canvi del 
segle anterior, concretament del darrer ter( del segle XVII; en segon 110c, una visió 
molt més plural del nurc d'influencies (tant inteHectuals com institucionals) i, a més 
a nlés, lluny d'un esquema simplificador del cOlnplex procés de creació, difusió i 
recepció d'idees o polítiques refonnistes o jnnovadores i, en tercer lloc, una interpre-
tació Inés plural deIs diferents esdeveniments dins els territoris de la lnonarquia 
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e5panyola i I1101t 1nés enquadrada en un mare de nornulitat dins del panorama gene-
ral europeu. Per a aconseguir aquest darrer canvi interpretatiu, cal incorporar, conl és 
natural, les enriquidores visions de la 11ledicina, la ciencia i la tecnica de la Il·lustració 
europea que estaD sorgint en la historiografia internacional. Amb l'ass llmpció ¿'a-
questes propostes historiogdfiques, dones, tractarem de sintetitzar un panoranu sobre 
les institl1cions científiques iHustracles aIs territoris deIs Pa"isas Catalans. 
Tal con1 mostren estudis recents, 11101tes ciutats europees tenien la seva (o les 
seves) propies societats científiques, que, a Inés, gaudien ¿'una certa autollOluia en 
relació anlb les grans directrius del poders centrals de les tllonarquies. 1 A més, a les 
ciutats de províncies, la ciencia era vista sovint con1 un instrument que podia respon-
dre als interessos economics 10cals, COln una especie de ciencia regional que s'oposava a 
1'h01110geneúat i al control de la ciencia C!.ficial, que era 111és feble a la periferia, on les 
elits locals imposaven estils particulars de practiques científiques (Nieto-Galan, 1994, 
p. 44; Le Grand, 1982, p. 88-105). El coneixement d 'aquestes particularitats és el que 
possiblement ajuda a comprendre el paper de la ciencia en un context determinat, 
con1 el de les terres de cultura catalana, més que l'establiment de models abstractes 
d'institucions o politiques d'estat. 
2. LES REFORMES A LES INSTITUCIONS 
MEDIQUES PREEXISTENTS 
Con1enc;arelll anlb un prim_er apartat dedicat a les pro postes de reforma de les 
institucions lnediques preexistents; el segon apartat, en canvi, sera dedicat al procés de 
creació i posada en marxa de noves institucions científiques i mediques. La medicina, 
com a disciplina acadernica, gaudia d'un grau d'institucionalització 1110lt n1és alt que 
la resta de disciplines científiques, les quals es trobaven en diferents graus de fornlació 
i consolidació. Cal no oblidar aqllest fet a I'hora de padar de les noves institucions 
iHustrades, ates que en el cas de la medicina hauren1 de considerar en prinler lloc les 
institucions ja existents (fonamentalment, les diverses facultats de nledicina) i con1 es 
varen veure afectades per les pro postes de refoflna que travessen el que hom ha acor-
dat ano menar IHustració. 
Com és ben conegut, el panoralna general de les facultats de nlcdicina a l'ambit 
deIs Palsos Catalans va patir un canvi iInportant després de la Guerra de Successió. 
M entre al País Valencia i a les Illes es varen Inantenir les TIlateixes institucions univer-
siraries d'abans de la Guerra (i, C0111 és natural, també a la Catalunya Nord, política-
nlent enquadrada dins el Regne de Franc;a), al Principat, per contra, es va establir a 
partir de 1717 una nova i única universitat a la ciutat de Cervera i es va decretar el 
tancament de les llniversitats preexistents, dues de les quals - la de Barcelona i la de 
1. Vcgcu un panorama europeu de les socierats cicntífiques del scgle XVllI a MCCLELLAN III 
(1985), p. xxv. 
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L1eida~ tenien facultat de nledicina; els estudis de Girona, Vic, Solsona, Tortosa i 
Tarragona, talnbé suprim.its, no tenien facu1tat de medicina. 
2.1. La Facultat de Medicina de la Universitat de Cer"era 
El final d'aquest nunifundi universitari catala s'ha anat interpretant de nunera 
tradicional i gairebé exclusiva en clau de castig per la derrota bel'1ica; darreranlent, 
pero, s'ha posat l'accent a considerar-lo un prüner projecte de refonna universitaria 
espanyola, encap<;:alat per les noves autoritats, especiahnent per la facció aleshores 
hegenl0nica al Consell de Castella, dominades per un cert rega1islne radical, del qual 
Me1chor de Macanaz va ser l'expressió més típica. Sense desqualificar cap d'aquestes 
interpretacions oposades, tal vegada caldria conjuminar-Ies dins d'una interpretació 
alternativa que considerés ambdós factors i fins i tot uns aItres, con1 ara la perdua de 
poder polític 111u11icipal per a 111etges i advocats que comportava el tancanlent de les 
univcrsitats dins deIs governs de set de les ciutats Inés importants del Principat. El 
que aquí ens interessa assenyalar, tannuteix, és que el projecte de Cervera dona uns 
resultats pobrÍssims des del punt de vista del desenvolupament d'uns estudis de lnedi-
cina alnb flexibilitat i qualitat suficient per a anar incorporant a111arg del segle XVIII 
les itnportantíssi111es novetats que en el camp deis sabers sobre el cos huma i el seu 
procés d'elnlnalaltitnent s'estaven produint a altres centres llniversitaris europeus.]oa-
quim Prats, sens dubte qui millor coneix actualnlent la Cervera del segle XVIII (Prats, 
1989 i 1993), ha pogut percebre, pero, una certa empremta renovadora, desenvolupa-
da sobretot griícies a l'expulsió dels jesuites (1767), que havien exercit fins aleshores 
un fort control de la institució; pero en tot cas la voluntat renovadora tingué una 
curta durada, ates que a partir de 1789 els senyals d'esgotanlent d'aquesta empremta 
són evidents. 
COIn és natural, no es pot separar 1113i aquest estat de poca yitalitat de rúnica 
institució dedicada a fornlar metges universitaris en tot el Principat de la gairebé 
contÍnua tensió per a trobar solucions alternatives al si deIs professionals de la medi-
cina, especialment els de la ciutat de Barcelona. A banda de la reivindicació que eIs 
estudis de lnedicina retornaren a la ciutat, senlpre frustrada pe1 poder central, pero 
que periódicalnent apareixia en el col'lectiu de metges barcelonins, l'«(cspecialliber-
tad de que gozamos los médicos», com dei a un d'ells pel volts de l'any 1770, causada-
tant per l'absencia d'una corporació universitaria que jerarqllitzara la professió COI11 
pel relatiu fracas a ltnposar el model de control d'aquesta a mans del protomedicat 
castella, va donar fruits fon;:a interessants. O'una banda, la creació de l'Academia 
Medicopractica, con1 veurenl més endavant. De I'altra, l'existencia d'una mobilitat 
deis joves estudiants o graduats de Inedicina per a aconseguir una fonnació nledica 
reglada de qualitat fora de Barcelona (on no hi havia institució) i fora de Cervera (on 
la que hi havia servia poc més que per a obtenir el grau acadenlic de lnanera rutina-
ria). Montpel1er i Tolosa, a Franc;:a, eren dJ;1es destinacions habituals d'aquests futurs 
lnetges, pero també Pavia o -ja a les darreries del seg1e- Editnburg i París, conegue-
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ren metges catalans a les selles au1es. Naturaltnent, es tractava d'una nlinoria dintre de 
l'elevat llOlnbre de professionals sanitaris, la ll1ajor part dels quals no pogueren fer 
aquest canú de formació cientifica europea, pero és ünportant tenir en conlptc l'e-
xistencia d'aquest sector minoritari de 1uetges anlb una forl11ació molt diferent de la 
que padien tenir els qui exercien amb tres o quatre anys d'assistencia a les aules de 
Cervera i el grau universitari que aixo els pennctia obtenir. 
2.2. La Facultat de Medicina de la Universitat de Valencia 
López Piílero ha destacat en diverses ocasions2 la paradoxal situació dins la qual 
les institucions reformades o creades per l'inlpuls iHustrat en el ca111p de la l11cdicina 
assoliren la seua maduresa en els decennis inmlediatalnent anteriors a l'anOlnenada 
Guerra de la Independencia, l11algrat la crisi gairebé absoluta de les estructures 
socioeconomiques, del sistenla polític i de la mentalitat que n'havien possibilitat el 
desenvolupalnent. El cas de la Universitat valenciana és, sens dubte, un cas paradig-
nütic d'aquest procés. 
Cal no oblidar, C0111 sen1pre que hon1 estudia el segle XVIIl, que la política refor-
mista es planteja des d'una perspectiva centralista i unificadora i una dependencia 
institucional i política relatival11ent nova des del final de la Guerra de Successió i els 
decrets de Nova Planta, les quals van significar un canvi del nlarc jurídic, polític i ins-
titucional, n1algrat les deficiencies observades a l'hora de dur-Ies a la practica. Siga 
con1 siga, no es pot oblidar que les refonnes institucionals -acomplides o meran1ent 
projectades- d'institucions com ara la Universitat o l'Hospital General de Valencia, es 
feren des d'aquest nou marc, dins el qual el poder del govern lnunicipal, gairebé total 
a l'epoca foral, es troba fortalnent disminult i substituit per noves elits que assmniren 
de nunera molt explícita el progranla de sotn1etÍlnent a l'autoritat real i el poder 
central on les esferes de decisió es trobaven a la cort i a l'entorn de les call1arilles de 
govern que envoltaven el l110narca i lluny de les desaparegudes instancies forals tradi-
cionals. A l'hora d'interpretar aquesta qüestió és fonan1ental, al nostre entendre, fugir 
tant de la visió sinlplista que atribueix al centralisme totes les raons deIs fracassos, 
com la no nlenys simplificadora visió que col, loca un vector únic i unidireccional de 
l110demització en les elits il·lustrades que una vegada i una altra topen an1b poders i 
intern1ediaris retardataris d'aquesta pretesa voluntat l11odernitzadora. 
En entrar les tropes borboniques a Valencia, es decreta la supressió del poder 
municipal per a atorgar les catedres de l'Estudi General de la ciutat, el juny de 1707. 
Malgrat aquest primer en1bat, el nou govern nlunicipal, forn1at con1 a Ayuntamiento 
segons el model castelU, torna a gaudir del patronat de la Universitat fins a la refor-
l11a d'aquesta institució decretada el 1786. La Facultat de Medicina, un cap superada 
la crisi de la conjuntura beHica, torna a recuperar el nivell d'estudiants -al voltant 
2. Per a esmentar les més rcccnts: LÓPEZ PIÑERO (coord.) (1998); J. M. LÓPEZ PIÑERO et al. 
(1998); vegeu una excel·lent sÍntcsi de divulgació aJ. M. LÓPEZ PIÑERO (dir.) (1988), esp. p. 75-157. 
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deIs cent cinquanta estudiants inscrits anuals- i un ritll1e de creixement més sostingut 
i decidit a partir del Cllrs 1750-1751. 
a) Primer i"'puls reformador: 1721- 1733 
El 1721, els professors de la FacuJtat medica presentaren un important escrit a 
les autoritats que Vi cent Peset i López Piñero han situat com a mostra de la for~a 
amb la qual havi en anclat els plantejaments del moviment /10lJotor iniciat al darrer 
te re;: de la centúria anterior. El manifest deis professors valencians era una aposta per 
la medicina moderna i un atae als seus «enemigos, todos los que ignoran sus funda-
mentos, que no la han estudiado, que no saben radicahnente sus propiedades y e fec-
tos y que no quieren entrar en un nu evo eswdio y trabajo por la salud de los hom-
bres)}. E l posicionament inequívocamcnt majoritari dins el c1austre de doctors 
valenci'lns tingu é una clara plaslnació en les ordinacions universitaries de 1733, que 
encara que basicamcnt reproduiren la reglamentació docent que ja es trobava a les de 
1611, feren algun cs 1110dificacions significatives en la línia d'all o que es delnanava al 
memorial de 1721, i a Inés d'una declaració de principis -( debe cada catedrático en 
su explicación y tratados instruir a los es tudiantes en la noticia de lo que nloderna-
mente se ha descubierto en la medicina»- es fixava una practica clínica obligatoria 
dins l'Hospital Gencral: «a ningún estudiante se le dé matrícula, ni fe de curso de 
cuarto aiio, sin que la metad de él, a lo menos , haya practicado en las enfermerías del 
Santo Hospital General de esta ciudad, asisti endo por maíiana y tarde a la visita de los 
médicos ordinarios de éh>. Per aixo resulta evident la ncccssitat d'incloure I'Hospital 
General de Valencia dins les institucions en qu e es descnvolupava una activitat cientí-
fi ca, vinculada es tretament amb la docencia i la form ació deis Illetges valencians i 
deis forans , que continuaven acudint a Valencia en un nombre respectable per for-
mar-se. La tendencia al lIarg de la centúri a ana, precisanlent, en la línia de rcfor~ar 
aquest vincle entre Facultat 111cdica i Hospital. 
D'altra banda, una altra de les tradicions de l'escola valenciana de medicina - la 
practica sovintej ada de disseccions anatolTuqu es- es refor~a a partir de 1733, i va fixar 
en vint- i-cinc el nombre anual d'aquests exercicis docents, nlentre quc, al seu lloc, el 
teatre anatónlÍc continuava cstant integrat , com des de feia més de dos segles, en el 
conjul1t arquitectoni c de I'Hospital. Un deIs artífexs del memorial de 1721 , Tomas 
Longas, catedratic d' AnatonlÍa fins a la seua mo[t el 1724, no aconsegui veure en 
marxa les Constitucions de 1733, peró sí que ho va fer el seu fill ,Joan Batista Longas 
Gil, heren de la catedra de son pare, on va romandre fins a 1742, quan va traspassar- Ia 
al seu deixeble Andreu Piquer, qui la va mantenir fins a la seua marxa a la cort, el 
1751. Els testimo nis que tenim de la tasca de Longas 611 al capdavant de la C \ tedra 
ens dcmostren fin s a quin punt sabé anar més enlIa de les obligacions docents estipu-
lades a les orrunacions. 
Aquesta norma legal plantejava per a , a docencia de la Catedra de Simples i 
Herbes Medicinals la necessitat de 1l1antenir un «huerto para yerbas medicinales y 
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acudir a él con sus discípulos, a lo menos en cada 111eS, a explicar l11Uy de espacio la 
naturaleza y propiedades de las dichas yerbas». D'aquesta manera,l'atrafegada historia 
del jardí botanic de l'Estudi valencia , iniciada dos segles ahans, entrava en una nova 
etapa, sempre amb el problema de trabar un lloc adient on poder-lo enclavar de 
manera Inés duradora del que havien estat els seus precedents. La tasca al capdavant 
d'aquesta C 'ttedra d'Antoni Garcia Cervera, un altre deIs noms clau a l' hora d 'enten-
dre tant el I11anifest de 1721 C0111 les refonnes de 1733, tingué continuJció en els 
seus deixebles i un d'ells,Josep M anuel Gaseó, el 1755 va elaborar e! projecte d'ubi-
car un jardí botanic a l'A1bereda, a l'altra banda del riu. Malgrat e! projecte, pero, el 
jardí no troba una situació definitiva -la que lnanté fins hui en dia- fins a algul1s anys 
després de la implantació de la reforma universitaria de 1786. 
El ja esmentat Antoru Garcia pass:! a ocupar la Ca tedra de Prima - anomenada 
de Practica en la tradició universitaria va lenciana- el 1732, i durant una decada tingué 
l'ocasió de contribuir decisivament a la m odernització de l'ensenyament estrictament 
medie, Inés enlla del de les disciplines bas iqucs (anatonu a, cirurgia i lnaterÍa Illediea) . 
Garcia , que com tants d'aItres evo luciona des d'UIlS pIantejaments iatroquÍmics cap a 
posicions ITlés obertes i plurals, en qui les interpretacions iatromed.niques exerciren 
un gran atractiu, planteja un ensenyament I110lt orientar cap a l' empirisme racional i 
l'anon1enada mentalitat antis;stemaÚco. Conl el seu deixeble Andreu Piquer, Garcia fou 
cridat a la cort i s'hi trasllada el 1751. 
b) Segon ¡mpuls reformador: 1767-1772 
Malgrat l'impuls reformador de tot aquest període de la primera meitat del 
segle XVIII , moltes veus eontinuaven delnanant una refonna general de totes les uni-
versitats d'Espanya, i la veu de Gregori M aians es va fer sentir des de Valencia en 
aquest mateix sentir amb la Idea del Hu evo método que se puede practicar en la enseital1z a 
de las universidades de Espa/la, de 1767. Per a la medicina, la principal novetat de! pla 
de Maians era la creació de earedres de química i la recomanació per a la docencia 
des d'aquestes noves catedres deis Elemento chimiae de H ermann Boerhaave. mentre 
que Lorenz Heister, Gerhard van Swieten i A1brecht van Haller eren els principals 
autors deIs manuals recomanats per a l'anatonua i la leorica i la practica mediques. 
lndependentment d'aquesta proposta, els llibres de text elaborats per Andreu Piquer 
(les Instittltiones I'l'Iedicae i la Praxis medica, de nunera destacada) s'imposaren un poe 
per tot arreu, tan1bé a Valencia, on assoliren categoria d'obligatoris amb les ordina-
cions de 1772, inspirades, en l'aspecte medie, per l'anomenat Gaseó i els seus con1-
panys de claustre Manel Manyes,Vicent Adalid i AgustíVicens. 
Encara que fo ra del nlarc universitari estricte. peró com a fruit del nlateix clima 
de renovació, cal fer esment talnbé del jardí d'aclimatació fundat a PUyo} per iniciati-
va de l'arquebisbe Fabián y Fuero, el 1776 (vegeu més endavant, p. 576-578). 
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c) 1ercer impuls reformador: 1786-1810 
L'impuls reform ador definitiu de la Universitat valenciana va comen,ar el 1786 
alnb l'aprovació i la posada en lnarxa l'any següent del pla de refonna concebut i 
impulsat pel rector Vicent Elasco. A banda de posar fi al patronat municipal, com ja 
s'ha dit, dintre dels plans de Horidablanca i la seu a camarilla governant a Madrid, 
principals sostenidors de Elasco i del seu pla , la Facultat de Medicina valenciana passa 
a tenir sis catedres perpetues (Química i Botanica, Anatomia, tres de Curs i una de 
Practica) i cinc nlés de teJnporals, cobertes per oposicions triennals (Botanica, Anato-
mia i tres de Curs); els estudis passaren a durar cinc anys per al grau de batxiller i set 
per al de doctor; aquests dos darrers anys intensanlent dedicats a la practica clínica en 
els vint llits reservats a aquest fi a l'Hospital General. L'ensenyalnent clínic es plante-
java alub una forta eInpenta de l'escola escocesa, ates que es recomanava el lnanual 
del catedra tic d'Edimbmg, William C ullen, convenientment traduú al castella. 
El primer cm s de vigencia del Pla Elasco, 1786- 1787, la Facultat tenia més de 
dos-cents estudianls matriculats (més que Salamanca, Valladolid, Aleala, Sevilla i Cer-
vera juntes) i nonlés la Facultat de Saragossa superava aquesta xifra. Deu anys després, 
el nombre havia continuat augnlentant i l'ensenyament de la clínica cobrava un no u 
impuls amb l'adjudicació de la Catedra a Felix Miguel, que des del 1797 al 1824 va 
fer d 'aquest ensenyament un dels pilars més salids del prestigi de la medicina valen-
ciana Inés enlla del Inarc purament local. Pel que fa a I'altra novetat important, la 
Catedra de Química, el seu titular des de 1788, Tomas Villanova, aconseguí en dos 
anys crear un laboratori de quínüca alllb una exceHent instaHació tecnica on la nova 
química de Lavoisier va tenir una entrada natural i irnlllediata . Finaltllent, el tercer 
objectiu assolit alllb la posada en marxa del pla de Blasco va ser, C0 111 ja henl assenya-
lat, la nova ubicació del jardí botanic, amb un projecte presentat pel mateix Elasco i 
elaborat essencialment per Villanova; malgrat diversos problenles, Villanova i Vicent 
AlfollS LOTente, titular de la Catedra temporal de Botinica, assoliren veure establert el 
nou jardí el 1802 i la ereació d'una catedra perpetua i independent de Botaniea que, 
malgrat l'oposició de l'onmipotent Cavanilles des de la direcció del ReialJardí Bota-
nic de M adrid, aconseguí guanyar Lorente, l'artífex principal del noujardí. 
2.3 . Les facultats de medicina de les "ni"ersitats "almcianes menors: Oriola i 
Gandia 
La situació de les altres dues universitats valencianes, Oriola i Gandia, és for~a 
diferent, pero no Inenys interessant per a entendre l'abast -¡ les limitacions- de les 
empentes reformistes. L'ensenyament nledic dins d'aqllestes dues universitats conti-
nua durant tota la resta de la seua vida institucional sense una núnima infraestructura. 
Pel que fa a Gandia, conl és conegut, 1, Universitat va ser suprimida totalnlent 
pe1 Decret de 1772, que tancava diverses llniversitats menors en to t el territori 
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Viccnt López. Caries IV i la sella r.,núlia homcnagats pcr la Universitat de Valencia, 1802 (Madrid , 
Museo del Prado). 
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espanyol. Fins alcshores, la nujor part dels estudiants que s'hi graduaven ho fe ien per 
les facilitat') que els donaven i pe] menor cost deIs graus. Aixo féu que s'arribara a 
superar el centenar de doctors de medicina cada cinc anys . Com bé explica un docu-
lnent de la Universitat de Valencia redactat el 1730: 
En su Colegio de Gandia se eri gió por San Francisco de llmja una peque-
¡la universidad para promover en ella la ensei1anza de la filosoSa y la teología. 
Ahora apenas sirve de otra cosa que de graduarse a tropas de médicos y letrados 
que no estudian en ella, con menoscabo de esta Universidad de Valencia y de la 
salud y quietud públicas.) 
Pcr la seua banda, a OrloJa, ni tan soIs trobcm figures n1ediques locals de relativa 
importancia, c0111parables a les que hi va havcr en alguns 1110ments del segle XVII. 
Segons Martínez Gomis, qlli ha treballat Inés exhaustivamcn t la historia d'aquesta 
institució al segle XVIII, el nombre d 'estudiants de m edicina matriculats a Oriola es 
mogué entorn deis vint al llarg de tota la centúria, i arriba, pero, al doble just la 
docada anterior a la Reial cedula de 1783 que suprimí la Facultat de M edicina des-
prés de dotze anys de lluites burocratiques amb el Consell de Castella, partidari final-
men t de la no-continul"tat d'aquest tipus d'universitats petites i poc viables des del 
punt de vista reformista uniformitzador. 
Malgrat aquest panorama, indubtablement gris i poc actiu , no podem projectar 
nun1eticalnent la situació norn13tiva o estructural de la institució universitaria a la 
realitat de l'ambi ent respirat a les seues aules o, si més no, fora d 'aquestes per les per-
sones que assistien a les c1asses. COln bé ho demostra el riquíssin1 fans bibliogdfic 
actualment a la Biblioteca Pública Municipal Fernando de Loaces, l'ambient cultural 
de la ciutat no es pot qllalificar m és que de notable (Bernabell el al., 1991); 1110ltes de 
les obres més conegudes i 11egides de la ciencia europea de la Il ·Illstració circularen 
tanlbé a Or101a. Hi trobem biblioteques aInb presencia d'obres senyeres de la m edici-
na il ·lustrada paduana, bolonyesa, rOluana o napolitana, la qual cosa no hauria de ser 
gaire estranya ates que el pes de la cultura científica italiana no es va deixar de sentir 
mal en tot el segle XVIII, lnalgrat el c1ixé historiografic que encara pesa sobre tots a 
l'hora de presentar la Il·lustració al sud deIs PirinCllS con1 una mena de LUl11ieres de 
segona divisió, pero francesa de cap a peus. També troben1 representats al món del 11i-
bre cientific que circulava a Oriola practicanlent tots els al tres corrents de la m edici-
na europea de l'epoca: les escoles anglesa i escocesa, les de Leiden i Viena, les es coles 
luediques de París i de Montpeller i , a nlés a Inés, els corrents antisis tematics de l'e-
poca, quc, com es diu en un altre capítol d 'aquesta obra, gaudiren tan1bé d'una gran 
acceptació a les nostres terres i comptaren amb insignes cultivadors autoctol1s. Natu-
ralment, no vol dir aixo que tots aquests llibres es tigueren en mans deIs professors 
universitaris, es transrneteren dins les aules, o foren les lectures habituals deIs qui C011-
trolaven la Universitat; pero és indubtable que no es pot caure facilment en el sim-
, 
3 . Citat a MARTíNEZ GOMIS (1987). 
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plisllle de presentar una institució anquilosada i pobra con1 la representació única i 
1110nocord de tota la societat que l'envolta, sobretot a l'hora de parlar de l'activitat 
científica i medica. 
La historia material dels llibres i dels seus lectors hauria d'acompanyar la tradi-
cional historia intel-lectual dels textos. Un exemple oriola ens pot ajudar a il·lustrar-
ho, a la vegada que ens permet parlar de coses més generals al nostre ambit d'estudi. 
L'any 1789, quan va morir el metge del convent dels dominics d'Oriola, Tomas Gui-
llén, hi va llegar tota la seua biblioteca, c0111enyada a fornlar 111és de quaranta anys 
enrere, qua n va camenc;ar a estudiar Inedicina a la mateixa Facultat oriclana (hi ha 
llibres en que es pot llegir «Soy de Thomas Guillen, es tudiante de Medicina en la 
Universidad de Orihuela. Empecé a estudiar dos años de medicina a 3 de agosto del 
año 1747,. La qual cosa ens indica, d 'una banda, que la durada normal dels estudis de 
medicina a la petita Facultat oriolana era de dos anys, passats els quals ja era possible 
graduar-se i passar a fer practiques amb un metge aprovat per a poder passar l'exa-
l1len del protOIlledicat i obtenir la llicencia per a exercir lliurelnent. Encara que l' ex-
tensió de la jurisrucció d'aquest tribunal castelli als te rritoris de la Corona d'Aragó 
va ser oficialment proclamada com a conseqüencia dels diferents decrets de N ova 
Planta, l'arribada efectiva deis corresponents tinyentll del protomedicat i, encara Inés, 
l'apropiació real deis mecanismes de control de les diferents professions saniraries en 
1113ns d'aquests oficials reials (i, per tant, la desaparició efectiva o el sotmetiment deIs 
anteriors mecaniSlnes propis deIs regüns forals) , va comportar 11101t5 més problemes 
dels que de vegades es pensa i es va allargar en U11 procés lent que, en 11101ts casos, no 
COlnenya a resoldre's fins ben entrada la segona nleitat del segle XVIII. 
Pel que fa al que podem saber de la biblioteca universitaria o de les biblioteques 
deis universitaris, per a tornar al cas oriola on disposenl de bones investigacions basi-
ques, cal esmentar els fons de la Biblioteca del Seminari i els de l'actual Biblioteca 
Municipal , on varen anar a parar els fans de la rica biblioteca deIs dominics, creada el 
1646. COl11 és ben sabut, la Universitat oriolana fou fundada el 1610 a les mateixes 
dependencies del convent i la biblioteca dels dominics fOl! la font principal de llibres 
per a mestres i estudiants mentre la Universitat mantingué la vida academica, fins al 
1807. Encara que, llavors, la Facultat de Medicina oriolana era tancada des d'uns 
quants anys abans, perqué el 1783, l11algrat els intents de renovació empresos el 1778 
per a tractar de fer front a les amenaces de tancan1ent que des de feia tenlps pesaven 
de Inanera insistent sobre tota la Universitat, eIs estudis de medicina foren suprimits. 
Seriosament qüestionades pels polítics i pensador s il'lllstrats, molt Inés partidaris 
de crear pocs centres, nOllS i grans, que de continuar a.rrossegant aquestes velles insti-
tucions, ells mateixos no dubtaren a presentar-les contÍnuanlent conl a nuclis d'obs-
curantisn1e i retardataris de la necessaria arribada de les llums (que, naturalment, por-
taven eUs) , sense que aixo ens puga fer ara oblidar I'interes que pot tenir per a 
nosaltres estudiar con1 eIs intents de supervivencia d'institucions conl ara la Facultat 
medica d'Oriola ens poden il·lustrar molt més i des de punts de vista l110lt més des-
conegut5 o, fins i tot, inedits, sobre I'abast de les tendencies renovadores que, llevat 
dels grans nuclis centrals europeus, tingueren el desenvolupament nlés iInportant als 
territoris que h0111 ha pogut considerar perífirícs. 
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2.4. La Facultat de Medicina de Mallorca 
A les llles, la situació universitaria recorda en moltes de les seues caractenstiques 
i febleses la d'Oriola o Gandia. Des del cOlllen<;alnent de l'ensenyament de medici-
na, e! 1695, fins a la desaparició d'aquests estudis, l'any 1824,642 estudiants de medi-
cina passaren per les seu es aules (Bestard Nadal, 1992). El projecte d 'Estudi General 
mallorquí, sempre vinculat al foment de! lul·lisme i a l'impuls polític de! Gran i 
General Consell, arrenca de l' epoca de Ferran n, e! Catolic, pero va caldre esperar a 
la butlla papal de 1673 per veure un estudi general mallorquí amb tates les compe-
tencies habituals i amb la possibilitat d'obrir-hi estudis de medicina. Malgrat aquest 
docunlent, no fou fins gairebé vint anys després que els estudis es posaren en lnarxa, 
a partir de 1695, amb cinc catedres de lnedicina: Prima, Vespres, Anatomia i dos de 
Curs pato/iJgic ifisi%gic. 
BIs estudis de lnedicina duraven tres anys, en que se seguien els ensenyanlents 
teories de les catedres; al pr1tner any, les tres de CUYS; anatonua, fisiologia i patologia; al 
segon any, anatomia, repas de fisiologia i patologia; al tercer any, prima i vespres i 
materia medica en primavera amb eixides al canIp per a herboritzar; i s'hi afegia un 
quart any, en el qual es desenvolupava la practica n1edica itnpartida per les catedres de 
Prima i Vespres. L'ensenyament anatomic inclo"ia diverses disseccions, alnb cadivers 
proporcionats per l'Hospital de la Caritat. Per a obtenir e!s graus de llicenciat i doc-
tor havien de defensar públicalnent unes concltlsions en llatí, encara que les classes es 
donaren des de! principi en mallorquí, fins a 1768, quan un decret de Carlos III obli-
ga els professors a fer les classes «en lo succesivo en lengua castellana». 
Pero de la realitat nonnativa a la practica hi ha senlpre una gran diferencia, i en 
el cas de l'estudi de medicina mallorquí sembla que encara més. El 1788, per exem-
pIe, davant de l'incomplinlent reiterat de les normes nlés elementals de vida universi-
taria, es reiterava la prohibició de donar graus si els estudiants no presentaven els cer-
tificats d'assistencia aIs cursos. Ens dóna novament la idea de la precarietat d'aquests 
estudis el fet que va esdevenir nonna general que el catedratic donara les lli<;ons a 
casa seva i foren contínues les referencies a l' absentisnle, tant de professors com deis 
estudiants. Cal tenir en conlpte, pero , que l'actitud de la Universitat de Cervera va ser 
d'una certa hostilitat cap aIs estudis universitaris de Mallorca i arribaren a argumentar 
que els seus nlateixos estudiants, davant la núnima observació que hom els feia, refe-
rent a la disciplina o a l'estudi «amenazaban con venir a Mallorca a graduarse». El plet alnb 
Cervera arriba a les aItes instancies del poder i es reitera una reial ordre de no confe-
rir graus si no es denlostrava la residencia deIs estudiants a Mallorca. 
La successió de plans d'estudis a partir de la famosa Reial cedula d'Olavide de 
1769 per a totes les universitats ens indica, si nlés no, la impossibilitat de dur a tenue 
una refonna satisfactoria de la institució, ates el grau d'anquilosalnent. La passivitat 
era l'actitud generalitzada quan es rebia un nou pla o una nova refornlJ dictada des 
de! poder central, fins i tot la de 1786. De JOta manera, fins a Mallorca arribaren tam-
bé eIs aires de novetat, encara que alnb retard, con1 ha delnostra el l11anifest de 1809 
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fet per Miquel Noguera, comissionat del Col'legi de M edicina (integrat pels cinc 
cateddtics i els set doctors més anties residents a Palma) per a proposar )'cnesima 
reforma deis plans d'estudis de medi ci na. 
Al marge de tot acró, la presencia d'cstudiants de medicina 11lallorquins en la 
Universitat de Pavia ens indica que aquells que s'ho podien pennetre trobavcn la 
111anera d'adquirir una fonnació 111edica al lnarge de la pobra fonnació que padien 
rebre a la Universitat local. Segons el complet estudi documental de Bestard Nadal, 
hi va haver tretzc estudiants graduats a Pavia, dos a Pisa i un a Montpeller, que 5'a-
gregarcn a la Universitat mallorquina; pero, al costat d 'aixo, també cal subratllar ]'e-
xistencia de trenta-tres agregats graduats a Gandia, i només dos a Valencia i un a Sara-
gossa. 
2.5. LA Facultat de Medicina de Perpil1ya 
Segans Joaquim Albareda , la Universitat de Perpinya comptava al segle XV II I, 
C0l11 els alu"es models d'estudis generals, Jlub estudis d'a res. dret, teologia i m edi cina. 
En aquest que estudiem, peró, la Universitat esdevingué en mans deis j esu"ites un 
focus de fran cesització, tot i que en les seves auJes impartien docencia algunes perso-
nalitats que escrivien en 11engua catalana. L'expulsió deis jeslIúes, que a FranyJ va ser 
decretada I'any 1762, no afecta directament la Facultat de Medicina (Albareda, 1995, 
p.53). 
A banda de l'ensenyalnent a les allles universiraries, ¡'cntorn deIs estudis medies a 
Perpinya va anar cn riguint-se a partir de rany 1760 en endavant. En realitat, el jardí 
botinic podria ser considerat una nova institució creada per la Corona, pero mantingué 
un vincle amb la Universitat, encara que, certanlent, no fóra precisament harmónico 
Com ens ha narrat Josep M. Cama rasa (Cama rasa, 1989, p. 64-69; vegeu també 
Amigó, 1985, p. 21-32) , L1uís XV disposa ja el 1759 que es creara un (~ardin des 
Plantes) a Perpinya i que la Universitat tinguera dret a fer-ne lIS; aquesta situació ins-
titucional -jardí reial alnb el personal directament pagat per ell més lIS universitari-
dona lloc a diversos conflictes entre la Facultat de M edicina i el professor de botani-
ca. Són els mateixos anys en que hom construeix un nou edifici per a la Universitat i 
es crea una escola militar alnb ensenyalllents científics i tecnics. Com bé assenyala 
Canurasa al Uibre j a esnlentat i com helll tornat a subratllar en aquestes pagines en 
aItres casos, el fet que al nord i al sud dels Pirineus passessin coses tan senlblants ens 
obliga a deslligar el vincle qu e historiogdficJlnent s' ha constnút entre la política 
refonnista de Carles III , CQIn a cosa singular espanyola, i els impulsos reformadors o 
innovadors tant al si de les velles institucions com amb la creació de noves. És lllés 
aviat un procés conlú a tot Europa, fruít d'un ambient molt diferent cap a les cien-
cies i tecniques útils als estats, dintre de les quals cal incloure la medicina . 
La direcc¡ó del Jardí, en principi , ana a parar a luaos d' un naturalista hnnea. (fet 
que en la Fran c;:a seguidora de Tourn efort, on regnava Buffon, no deixa de ser nota-
ble), Antaine Gouan, que arriba de Montpeller el 1766, on torna rapidament I'any 
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La Universitat de Perpinya. UIlS anys aban~ de la R cvolució Francesa, scgons un gravat de ]. Carrera 
(Centre de Doculllcmació i Anilllació de la Cultura Catalana . Pcrpinya). 
següent per heretar la catedra de Boissier de Sauvages. Per aixó la direceió pass:! a 
mans de LlllÍS Miguel Costa-Serradcll , que durant lllolt anys mantingué diversos 
conflictes amb la Universitat. El 1770, la Universitat decidí crear el Gabinet d'Histo-
ria Natural l, després de diversos estira-i-arronses, la direceió pass:! també a lllanS de 
Costa, el 1774. Tres anys després, la Univcrsitat acusa el director del Jardí de diversos 
abusos i sembla que, a partir de 1778, el Jardí ana decaient. 
Quanla Univcrsitat de Perpinya va ser abolida per la Revolució el 1793, el Jardí 
i el Gabinet passaren a dependre de la nova EscoJa Central de Perpinya. El Jardí esta-
va situat dins de dos bastions de la l11uraUa a l'angle nord-occidental de la ciutat. Hi 
va romandre fins al 1859 (Amigó , 1995, p. 23-58). 
3. LES NOVES INSTITUC IONS CIENTÍFIQUES 
L' aparició de noves societats cien tí fiques a la Barcelona de la segona Ineitat del 
segle XV III s'enul1arca en el context de proliferació d'aquestes institucions a escala 
internacional, en l'ambient intel'lectual de l1lodernització política , economica i cul-
tural deis proj ectes borbonics, i de la peculiar conjuntura del scgle XVI II cataJi ' De 
fet, l'arribada de la nova dinastia borbonica després de Ja Guerra de Successió , propi-
cia l'aparició de noves institucions militars, com l'Academ.ia de Matenütiques de 
, 
4. Per a una visió general es pot vcure LAI'UENTE el al. (ed.) (1988); CAPEL el al. (19gS). 
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Barcelona o l'Academia de Guardamarines de Cadis, les quals contribui'ren notable-
ment a la introducció d'un ensenyanlent de les cienries fisicOlnatematiques allunyat 
de l'escolasticisllle imperant a les universitats, i esdevingueren institucions capdavan-
teres en geografia, astronomia, nautica, dibuix, oled,niea o arquitectura (Lafu ente i 
Peset, 1985, p. 130). Aquest només fou , pero, 1'inicÍ d 'una dinanusme institucional 
no table al Principat en el conreu d'aquests tipus de sabers, entre els quals destaca la 
consntució de la R eial Academia de Ciencies. 
3.1. La R eial Acade,nia de Ciencies i Arts de Barcelona 
D esprés de la Nova Planta, la manca d'universirats a Catalunya, malgrat la j a 
eSlnentada fundació de la de Cervera, podria interpretar-se conl un avantatge per a la 
introducció institucional de la nova ciencia experim ental. De fet, selnbla que les 
resistencies a la introducció de la nova filosofia natural experimental a Cervera foren 
for~a analogues a les que hi havia en altres universitats espanyoles.' A part del debat 
universitari, l' Academia de les Bones Lletres existia a Barcelona des de 1729, junta-
ment amb una forta tradició de tertúlies privades,6 en general compostes per nobles, 
clergues o militan ociosos, una especie d'insÜtució científica tacita, que pernletia dis-
cutir sobre filosofi a natural o ciencia. A més, les biblioteques i els museus priva ts , com 
el de la fanúlia Salvador, són alguns dels exemples que semblen indicar l'existencia 
d'una activitat científica extraofi cial, potser Olés important del que fins avui conei-
xem. Fruit d'aquest ambient fou la creació , el 1764, de la Conferencia FisicOln atenü-
tica Experimental (CFME) (lglésies i Fort, 1964, p. 32; Nieto- Galan i Roca , 2000). 
A fi d'entendre, pero, les raons que menaren els selze fundadors de la Conferen-
cia a institucionalitzar una reunió sistematica sobre física matenütÍca i experimental, 
cal coneixer previament el context de l'ensenyatnent deIs j esuites, que crearen la 
R eial Catedra pública de M atemaliques per a Tomas C erda, on s' introduí un progra-
ma ampli de matenü tiques aplicades, i es construí un aulari apropiat a la R ambla.7 La 
C FME hagué de pass3r, pero, com veurenl més endavant, per diversos enfocanlents 
fins al 1770, el 1110ment en qu e es constituí com a R eial Academia de Ciencies 
Naturals i Arts (RACNA). 
5. Una recenc actualització historiografica del cas de Cervera és I' escudi j a esmenta t de PRATS 
(1993). 
6. En el cas de Valencia , sabem que algunes de les tertúlies científiques de final del scgle XV II eren 
considerades academics de caracter no o fi cial. Aquest fou, per exemplc, el cas de Daltasar lñigo (1686) i 
la tcrtúlia que assolí el cacictcr d 'Academia de M atematiques. N AVARRO (1985), p. 49-50. 
7. Una exposició ml:s amplia d 'aquest context j esuític i aquesrs canvis d 'enfocamem a D ONCEL 
(1998) , 
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a) La Catedra pública de Matelllatiques, el seu programa i el seu aulari 
A la meitat del segle XVIII e1s j esu'ites regentaven a la gran illa de la rambla deis 
Estudis, entre el carrer del Carme i el de Bonsuccés, dos col 'legis diferents: el 
Col'leg; de Betlem ; el Seminar; de Cordelles. El Col'legi de Betlem tenia ja dos 
segles d'historia. La seu a fa,ana austera de planta i dos pisos s'estenia , Rambla amunt, 
a partir de la torre campanar de l'actual església de Betlem (inaugurada el 1729). Als 
anys cinquanta havia estat prolongada, amb nous locals per a les congregacions 
Inarianes i una espaiosa biblioteca. En aquest CoHegi residien aleshores al voltant de 
seixanta jesu'ites, una quinzena deIs quals eren estudiants que hi cursaven els quatre 
anys de teologia abans de ser ordenats sacerdots, després d 'haver estudiat tres anys de 
filosofia fora de Barcelona. 
El CoHegi de Cordelles havia estat fundat feia gairebé dos segles per la fanúlia 
Cordelles, com a seminari -és a dir, coHegi d'alumnes interns- reservat a joves 
nobles. 
Des de feia més d'un segle estava encomanat als jesultes, i a les seues classes hi 
anaven alumnes externs de diverses classes socials. L' edifici era un cos allargat de 
pedra noble, amb fa, ana principal i entrada a la R ambla, pero estes al llarg del carrer 
del Bonsuccés, fins a donar a la pla, a del mateix nomo Cap al sud tenia una franja de 
jardí o pati d'esbarj o. separada per un simple mur de 1'hort contigu, corresponent al 
CoHegi de Betlem. ' 
El nombre de seminaristes , o alu111nes interns, ana creixent en aquests anys d'uns 
quaranta a uns seixanta. Residien talnbé en el Seminari de set a deu jesu'ites, i una 
dotzena de criats (alguns deis quals eren esturuanes), que es cuidaven de l'ordre de la 
casa. 
D esprés d'aprendre a llegir, escriure i fer comptes, els seminaristes estudiaven 
tres cursos de gramatica - castellana i llatina- i un quart curs de retorica i poesia . 
També podien cursar facultats superiors: fins a tres cursos d'arts, assistint a les classes 
públiques de filosofí a i, eventualment, als cursos de teologia (amb e1s alunmes jesuúes 
del Col'legi de Betlem). La novetat, en aquest complex d'ensenyamene, consistí a 
introduir-hi una nova catedra pública de nlatenütiques superiors. 
I:agost de 1756, el rector del Col'legi de Cordelles -després d'haver-ho delibe-
rat amb el pare Jaume Dou, rector del Col'legi de Betlem- va decidir dirigir al rei 
Perran VI un nlemorial en el qual so}·licitava l'establiment d'una catedra de matema-
tiques, i hi indicava que disposava d'un n1estre preparat per a atendre-la. el pare 
Tomás Cerda. Després de ser favorablement informat per I'Ajuntament de Barcelona 
i l' Audiencia de Catalunya , aquest 111eolorial va obtenir la resolució del rei: 9 
8. Sobre la historia del Seminari de Cordcllcs, vcgcu B ORRÁS (1 965 i 1983). 
9. Els doclI ments sobre la creació d'aquesta t:atedra es poden veurc a GASSIOT (1996), vol. 1, 
p. 151-165. 
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V ista de la R ambla de Darcclona , amb l'csglésia del Col- Iegi de lletl em en primer tcrme. Al fons, 
més enlla del call1panar, es veu la part superior de la f:H¡:ana dd Col'legi matctx (Arxi u His to ri e de 
la Ciu ta t. Barcelona). 
[ ... J se establezca dicha Cáthedra de Math cmáticas que se solicita por la 
citada C iudad de Barcelona y Seminario de Nu estra Señora y Santiago de Cor-
dellas, y que se consign en sobre los derechos de Puertas de dicha C iudad dos-
cientos y cinquenta pesos anuales, imponiéndose la obligación de que en el refe-
rido Colegio se haian de enseii.ar las ciencias de Mathemáticas generalmente a 
toda calidad de Personas, ya sean colegiales C aballeros o otras clases [ ... ]. 
El eurs 1757-1758, Tomás Cerda dona la e1asse pública de matenütigues COI11 a 
cateddtic reial. Pero, en que consistia el seu ensenyament? És ben conegut que 
Tonüs C erda va publicar a Barcelona el 1758 dos volul11s de Lecdones de matemática o 
elementos generales de aritll1nética )' át<!ebra para el liSO de la clase, seguits el 1760 per un 
tercer volul11 , Lecdones de matemática " elementos generales de geoll1 etría para el liSO de la 
clase. En una dedicatoria del pritner d'aquests tres volums Cerda justifica la publi ca-
ció de tals lliyons amb la seva experi encia de la capacitat (deIs nostres Joves» i dcls 
in convenients de dictar durant les classes. Després d 'esm cntar els tres volul11s, 11 '<l. I1UI1-
cia dos m és disposats per a ser impresos: «AplicacíÓII de la Algebra a Geometría)' C /lrvas, 
el MétllOdo Directo e Inverso de las Flllx iones, q/le otros llal11an Cálculo difere/ldal e inle-
grah>, dels quals s'han trobat manuscrits autografs de TOnIaS C erda. Pero el seu pro-
j ecte docent no és el d 'un curs general de matenütiqucs pures en cinc volums. C on-
servenl l'esborrany d'una carta que Tomas Cerda va escriure en liatí al matematic 
anglos Thol11 as Simpsol1 el 3 de juny de 1758, en que li parla deis seus treballs i pro-
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jectes , i con1 a especialista li denuna consell lO «para seleccionar los Autores a seguir 
en estos ten1as de Mecánica, Estática, Hidrostática , Óptica, Astrononúa, Navegación, 
Arquitectura, etc. de los cuales pienso que vale la pena tratar en forma conveniente),. 
Veicm, dones, que el seu program.a ja des de 1758 abastava tota una enciclopedia 
de les diverses especialitats de matcnütica pura i aplicada. El 1764 -an1b motiu de la 
inauguració de l'EscoIa d'Artilleria de Segovia- Tomas Cerda va publicar Leccióll de 
artillería para el l/50 de la classe, en la qual eSlnenta un llibre sobre meca.nica, com {(el 
tOlll sete de les m eves obres que tinc disposades per a la prenlSa)l. Conservem el seu 
manuscrit autograf Elel/1entos ,l¿werale5 de mecánica para el 1150 de la clase, certament di s-
posat per a la premsa. S'han dcscobert també altres manuscrits au togra[" de Tomas 
Cerda, titulats: Tratado de lúdro5tática e hidráulica, Tratado de óptica, Tratado de astronomía, i 
fins un tractat de navegació. El Tratado de Astro/1omía ha estat editat recentlnent.
" 
Es 
tracta d'un text claran1ent copernid. i literahnent inspirat en la Phi/osophia Brifa/1/"1ica, 
de Benjamin Martin. Una analisi del text prova que aqllest tractat el va explicar 
Tomas Cerda l'any 1760 en les seves classes públiqlles de matematiques del curs 
1759-1760. Aquest curs d'astronom.ia copernicana de Cerda dóna nova llUln sobrc la 
tenlJtica de la seva classe pública de matenütiques, i adhuc permet conjecturar al tres 
cursos, per exelnple un de n1ednica (sen se maquines!) el 1762- 1763. De l110Inent 
queden1-nos alnb aquesta idea general: el caracter enciclopedic que Tomas Cerda va 
valer donar a la seva Catedra de Matenütiques, que és una segona iniciativa jesuítica. 
Aquesta, d'altra banda, és normal en l'esperit il·lustrat de !'epoca, i Tomas Cerda l'ha-
via experimentat durant els seus tres anys d'estada en Marsella (1754-1757), sota la 
tutela científica del pare Esprit Pézenas, director de l'Observatori Reial de Marsella, 
annex al Col'legi de la Companyia. 
Una tercera iniciativa jesuítica és de tipus arquitectonic i va ser presa pel pare 
jaUllle Dou, con1 a superior provincial deis j eslli"tes, elmarc;: de 1757 (quan la sol·lici-
tud de la Catedra de Matenütiques ja havia estat cursada pero encara no concedida). 
En la visita canonica als vuit jesui'tes del CoHegi de Cordelles ordena al pare rector 
que, quan la situació econcHllica ha penncti, «(ponga nuno a la obra, acabando el 
cuarto de la Ran1blall, és a dir, un cos d 'edifici rectangular que OIllpli la buidor de 
fayana entre la prolongació recent del Col-legi de Betlem i el porxo lateral del 
Col'legi de COl-delles. r, afegeix an1b tota precisió: «(ordeno que el dicho cuarto lle-
gue al rafe del de Belén) - és a dir, que el rafec o part de la teuJada que sobresurt i 
renlata la fa yana arribi a l'altura del de Betlem, amb la scva planta i dos pisos. Aixo 
senlbla una idea fixa del pare ]aU111e Dou, en la qual tornara a insistir al rector dos 
anys ll1és tard: "le encargo que en guanto pueda, no pernüta que cessc el trabaxo 
hasta llegar a poner texado con igualdad de edificios al de Delen, conforme a lo 
ordenado en ll1i 1"Visita )} . La planta d'agllest edifici esta lligada a les classes públiques 
de filosofia i a les de la flamant Catedra de Matenütiques, i les seves «Aulas están 
10. Transcripció llatina de la carta a GASSIOT ~ 996) , vol. J, p. 168-1 71. 
1 t . CERDÁ, 1999, editat per L1uís Gassiot. 
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Gravat al'legoric al'lusiu als ensenyaments que es donaven al Seminari de nobles del col-legi 
de Cordclles i a les seves aplicacions (Biblioteca de Catalunya. Barcelona) . 
contiguas al Seminario» de Cordelles. La historia ulterior ens permetd descobrir en 
aquesta planta el que avui anomenem un aulari. S'hi accedia des de la Rambla per un 
corredor central, que feia de distribuidor i pennetia accedir a dues auJes a l'esquerra i 
a dues més de la dreta, les quatre paraHeles a la Rambla i igualment espaioses (d'uns 
10 X 4 m). L'aula de matenütiques era una de les de la dreta, sens dubte la de la faya-
na a la Rambla. 12 
Un vell quadern de c0111ptabilitat permet reconstruir detalls arquitectonics i 
cronologics sobre l'edificació d'aquest aulari (Doncel, 1998, p. 40-45). Hi consta que 
l'agost de 1759 estava conclosa ,<la clavazón del tejado y los dos pisos del quarto de 
la Ranlbla)>, peró és problenütic que el pare Cerda pogués estrenar la seva aula de la 
planta per al Curs d'astronomia copernicana de 1759-1760. Els pisos primer i segon 
sembla que només eren accessibles des del Col'legi de Cordelles, del qual eren, 
12. Si volguéssim veure avui la localització exacta d'aquesta aula, hauríem de buscar-ne la meitat 
a l'establimentViena, a la planta baixa de l'actual cdifici de la Reial Academia de Ciencies i Arts de Bar-
celona (RACAB), i l'altra meitat en la part de l'edifici veÍ que confronta amb la n:ccpció de l'Hotel 
Royal. 
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doncs, una clara continuació, per més que la major part del «cuarto de la Rambla) 
havia estat construit en terreny de l'hort del CoI-legi de Betlem, i amb dineIs de les 
fundacions d'aquest mateix Col-legi. Aixo tindd el seu interes per al nostre tema. 
Pero vegeln quina connexió va tenir I'Academia anlb la Catedra i l'aula de lnatema-
tiques. 
b) La Conferencia privada de .física i els seus canvis inicials d'enfocamenl 
És ben conegut l' origen de l'Academia de C iencies i Arts de Barcelona - sota el 
nom de Conferencia Fisicomateln:hica Experimental (CFME)- en la sessió constitu-
tiva que els setze membres fundadors van dur a terme el 18 de gener de 1764 a la 
rebotiga d'un d'el1s, Francesc Sala Y Pero no sempre hom s'adona que el seu procés 
constitutiu, fins a adquirir el 1770 el títol de R eial Academia de C iencies Naturals i 
Arts (RACNA), Uuny de ser lineal, ana concebent la institució durant sis anys sota 
quatre enfocaments ben distints: com a Conferencia privada de Física Matematica i 
Experimental, conl a R eial Conferencia Física amb nou direccions, conl el projecte 
de centre poli tecnic amb setze catedres associades al CoI-legi de CordeUes després de 
l'expulsió dels j esuúes, i com a Reial Academia de Ciencies j Arts, anlb la Catedra 
pública de Matematiques i l'edifici del seu aulari .I' 
Recorrem breument aquests quatre enfo canlents. Pero el primer que hem d'a-
clarir és que eren aquests setze fundadors , i quina relació tenien amb el pare Tonlas 
Cerda, que ha arribat a ser considerat, no sense raó, l'ArtiuJ1/ lnstaurator de l'actual 
Reial Academia de Ciencies i Arts de Barcelona (RACAB). IS Perque Jaume Carrera 
Pujal el 1951 ho va es tablir així: «Setze deixebles del pare Tomas Cerda, S. J., [ ... ] 
condolgu ts per l'abandó en que és trobava l'estudi de la física experimental, decidiren 
emprendre un curs i formar un cos anlb el títol de Conferencia de Física». 16 Pero la 
idea que tots ells fossin deixebles del pare Cerda és una clara extrapolació. Una font 
indiscutibletnent més proxima i autoritzada són les «Noticias C ronológicas) del 
secretad de l' Academia,]oan Antoni D esvalls, que comencen així: 17 
Deseosos algunos individuos de la ciudad de Barcelona de instruirse en la 
Física Experimental, a cuyo estudio les animaban los principios de Matemática, 
que habían adquirido en el curso que leía el P. Tomás Cerdá de la CompailÍa de 
Jesús, y considerando, que para hacer sólida aquella instrucción , era preciso 
13. Vegeu I'obra áhsica, IGLÉSIES (1 964),p. 41 -83. 
14. Sobre aquests quatre enfocaments, vcgcu DONCEL (1998) , p. 15- 17 i , més cxtcnsament. DON-
CEL (2000). 
15. Tal títol, concedit a Fr.mcis Bacon en reJació ::1mb la Royal Society pcls seus fundadors, és el 
que ha volgut aplicar a Tomas Cerda el president de la RACAB, Ramon Parés. Vegeu DONCEL (1998), 
p.93. 
16. CARR..ERA PUJAL (195 1), vol. l!, p. 143; ho rc¡:«":teix en castclhl. el 1957, p. 8. 
17. Vegeu DONCEL (1998), document 1 de I'apendix. 
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acomp¡uiar la explicación teórica con la práctica de los experimentos para los 
cuales se neces itaban varias Máquinas, cuyo coste sería más soportable repartido 
entre muchos, trataron con algunos otros Compaileros, a quienes estimulaba la 
misma afición, de juntarse y formar una Conferencia privada. 
Senlbla clar, dones, que el l1ucli promotor de la CFME estava format per alum-
Bes del C llrs de matenIJ.tiques de Tornas Cerda. Pero tanlbé és dar que, justanlcnt per 
a «repartir entre muchos» (setze !) les despeses de l'anhelat laboratori fisie, es van aSSQ-
ciar {(con algunos otros compaiieros» d'ideal, que no eren alumnes del pare Cerda. 
Tglésies, en la seva Jutoritzada historia de l' Academia, exclou també que els setze 
fundadors poguessin haver estat alumnes del pare Cerda, pero ho exclou anlb un 
argulllent sinlplista: que no eren tots nobles, com havien de ser-ha els seminaristes de 
Cordelles (Iglésics, 1964, p. 42).Ja hem insistit prou que les dasses de la Cátedra de 
Matenütiques eren públiques, obertes a tothon1, i es conserven fins i tot testitlloniat-
ges d'un constructor que hi assistia. 18 
El prill1er enfocament, el de la CFME, coincideix evidentment anlb el que 
aquests setze fundadors pretenien . COln resulta raonable, ates l'origen del grup pro-
motor, COln descriu el text eSlnentat i el subsegüent de Joan Antoni Desvalls i, sobre-
tot, C0111 reglamenten els seus pr1tllers estatuts, el que pretenien era s1tllplenlent tenir 
unes tertúlics de seriositat acadenuca i de caracter privat per instruir-se en la nova 
física, posant l'accent en l'aspecte experimental. L'associació pennetria, an1b la coo-
peració econonuca de tots, adquirir «las máquinas» que aixo requeria. EIs tres apote-
caris i els cinc n1etges podien facilitar el problen13 econonuc, pero devien estar sens 
dubte directalnent interessats en el telna físiCo Cal veure, si no, els arguments que des-
envolupa el director Francesc Subiras en el discurs inaugural, sobre COlll «Mal renle-
diarán el médico y el cirujano la máquina humana, si no la conocen» en els seus 
aspectes fisics. 19 
A partir de n13ig de 1764, i alnb tres II1cmbres 5/Ipernumeraris Inés que van accep-
tar anlb gust aquests estatuts, les reunions es feien al pis superior de la casa d'un altre 
deIs fundadors, I'escrivá Josep Mariá Avellá, situada a la porta de la Boqueria. En 
absentar-se a Madrid prinler el director, Francesc Subiras, i després el vicedirector, 
Jaume Bonells, el secretari Joan Antoni Desvalls (futur marques d' Alfarrás i de L1upiá) 
fou el responsable de dirigir aquestes tertúlies fisiques. Es conserven unes notes que 
podria haver utilitzat con1 a esquen13 en les seves explicacions de l' obra de Muss-
chenbroek. 1 es conserven cartes 1110lt antigues (gener i l1larv de 1764) que intenten 
fer venir d'Holanda nüquines pneunütiques i d'altres. 21J 
18. Ens referim a Josep Rcnart, vegeu GASSIOT (1996), vol. 1, p. 94-99. 
19. NIETO-GALAN i ROCA (2000), p. 348-349. Dcvien estar també interessats -com es dira més 
endavant (§ 3.4)- en la importancia que alcshores es donava a la m.etcorologia en l'etiologia de les ep i-
demies. 
20. IGLÉSIES (1964), p. 70-72.Vegeu els Estatuts in icials: IGI.ÉSJES, p. 349-352.Vegeu la descripció 
més autentica de tota aquesta primera etapa, fe ta pelmateix Dewalls , a DONCEL (1998), documcnt 1 de 
l'apcndix, fragment IAI. 
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Un segon enfocament fou imposat des de Madrid, i en realitat va sorprcndre els 
«conferents» de Barcelona. És el qu e crea tota un a academia amb el nOIl1 de R eíal 
Conferencia Física, per R eial c"dula de 17 de desembre de 1765." Carles Tll hi assu-
meix i retoca uns nous cstatuts que ti van presentar, redactats sen s dubte per Francesc 
Subids i Jaume Bo nells. 22 
Anlb aixo, aquella tcrtúlia privada es transformava de cop en un cos públic 
consultiu del reí per a assulllptes del Principat, presidit pel se u capita general. E ls 
110llS estatuts es tablien vuit divisions: cinc de cadcter fi sicomaten,ati c (Álgebra i 
GeOlnetria , Estatica i Hidrostatica, Electri citat i Atraccions, Óptica i les seves pans, 
Pneumatica i Acústica) i tres de noves: Historia Natural , Bo tanjca i Química. Insi5-
tien a Inés en aspectes pdctics de totes aquestes: el dlcul, la meteorología , I'óptica, 
I'acústi ca, les riqueses 11aturals de Catalunya, les drogues medici nales, els tilltli, la 
metal' lúrgia, (das máquinas e instrumentos Inás útiles a las artes») i «el cultivo de las 
plantas ntás útiles a las Artes y COlnercÍO»). El retoc d' última hora va consistir a afegir 
a aquests estatuts la determinació reial «que entre las ciencias naturales en que ha de 
exercitarse dicha conferencia, se haga lu gar a la Agricultura, for mando una Direc-
ción particular para ella, con{o las que se fonnan para las C iencias Naturales». D es 
del Cansell del R egne, el sobid estrenava la flamant «(Conferencia o Academia de 
física y Agricultura»), feot-ti una consulta o fi cial sobre (dos Medios de Fomentar la 
C ría de Ganados» a Catalunya .23 
Un tercer enfocam ent, que no va arribar a realitzar-se pero que va ser detallada-
ment programat i ansio5anlent desigat, hauria transfonnat l'Academia en una especie 
de facultat de ciencies o universitat politecnica associada al CoH egi de Cordelles. 
Estava motivat per I'expulsió delsjesllúes d'Espanya el3 d'abril de 1767, i promogllt 
per l'antic director de la CFME, Francesc Subiras, quan es veié nomenat director 
ioterÍ del Col'legi de Cordelles. Segons aquest grandiós proj ecte, se seguirien do nant 
en aquest Col'legi, com fins aleshores, les classes d 'hl11nanitats i filosofia. Pero en 
co mptes de la Catedra de Matematiques fins aleshores existcnt, l' Academia regentaria 
21. L'or iginal d'aq uesta R eial ccdula, amb la signatura i segeU de Caries 111 , es conserva a I'arxiu 
de l'Academia , per més que el mateix Iglésies sembli desconcixcr-]o, potser pe! fe t d'estar d assi ficada 
amb altees primers esta/u/s. La Cedula va ser transcr ita en el manuscrit del Ilibre de Juntes, pero per 
motius Jesconeguts aqu e.~ ra transcripció va quedar interrompuda i, amb aixo, apareix mu tilada i ignora-
da en la publicació d' IGLÉsIES (1964), p. 380-391 i 183-187. Pot llegir-se íntcgramcnt a NI ETO-CALAN i 
R OCA (2000), p. 355-371. La idea que es tracta d'una Acadell1ia, per més que dcsitgi anomenar-se COlifc-
rCl/da, és clara en la R ei;¡J ccdu1a i en altres docllmcnts oficials. La sorpresa dels ~conferents¡) de Barcelo-
na pot apreciar-se en les cartcs de Subiras i Bonells dcs de Madrid al secretari Desvalls; en una s' hi lIe-
geix: «N unca ha aprobado ningún Monarca un Cuerpo Académico [ ... 1 sino para que sus escudios 
redunden en utilidad comÍln . [ ... } el principal cuydado del Cuerpo debcna excluir todos los miembros 
inÍltiles [ ... }.. Vegcu IGLÉ.<;IES (1964), p. 88-91, especialment p. 89. 
22. Ambdós es consideraran més card «los primeros motores de nuestra Academia, los que traba-
jamos los estatutoS!), i miraran a la Conferencia «como a hijm, vegeu IClÉSIES (1964), p. 43. 
23. Document del 15 d'octubre de 1766, registrat a l'Audicncia de Catalunya. Ocasionat per una 
demanda d'Isidre GUill , rec tor de Sant Pere de Vil allf!tjor (Valles Oricntal) , va comportar ccrtament un 
deis primers treballs se riosos de la R eial Conferencia (IClÉSIES, ]964, p. 125 i 361-370). 
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setze catedres: dues de M atematiques, Arquitectura i Física, ¡una d'Astronomía, Geo-
grafia, Navegació, Historia Natural, Química, Meta¡'¡úrgia, Agricultura, Dibuix, Dis-
seny i Arts . Un altre menlorial paral'lel, redactar per una comissió delegada de sis CO/1.-
ferents , calculava fins i tot el pressupost d'aquestes ca.tedtes, que ascendía a cent dotze 
mil rals , i podía recluir-se a se tanta-dos núl [als prescindint de moment de les catedres 
d'Arquitectura, Dibuix, Astronom.ia , Geografia i N autica. 24 NotelTI que, adhuc amb 
aquestes reduccions, es requería 111ultiplicar per vint el pressupost de l'única Catedra 
de Matenütiques existent aleshores (dotada, segons sabem, amb dos-cents cinquanta 
pesos, que equivalen a uns tres mil cinc-cents [als). Atesa la situació deis eraris 
públics, tots aquests grandiosos somnis es van esvair. A la fi de 1770 el mateix Fran-
cesc Subids es va traslladar definitivament a Madrid com a professor de matemati-
ques del Reial Co¡'¡egi de Nobles, dirigit aleshores per Jordi Juan. Fruit, no obstant 
aixD, d'aquest tercer enfocanlent, va ser el fet que la R eia} Conferencia heretés la 
dotació de la Reial Catedra de Matematiques, i adhuc l'ús de l'aula que havien ocu-
pat Tomas Cerda i -durant els dos cursos 1765-1767 que aquest es va traslladar al 
Co¡'¡egi Imperial de Madrid- e1s seus successors, Roque Gila i Ignasi Campcerver, 
provinents del Col·legi de Tudela. 
En efecte, la Catedra de Matematiques del Co¡'¡egi de Cordelles va comen,ar 
a ocupar-la en nom de la Reial Conferencia el 1768 el doctor Francesc Bell, 
canonge de la Co¡'¡egiata de Santa Anna, i antic alumne de Tomas Cerda. El procés 
de transició va ser el següent. El desenlbre de 1766, a penes sis lllesos després d'in-
gressar a la Reial Conferencia, va ser elegit - segons els nous estatuts de la Reial 
d:dula- conl a «professor», Í a la seva proposta vuÍt «( deixebles) van ser autoritzats 
«(para ohir las lecciones de Mathenláticas). Aquestes es van donar des del principi de 
1767 en el mateix pis superior de la casa del senyor Avellii , on els dimecres es reu-
men els «(conferents» per a l'explicació de física. Mentrestant, [gnasi Call1pcerver 
donava la elasse pública de la seva Reial Catedra a l'aula adossada al Co¡'¡egi de 
Cordelles, a tres sem.inaristes i, sens dubte, a alUlunes externs. Expulsats els j esu"ites 
l'abril , el primer assaig de tercer enfocament que es va apressar a iniciar Francesc 
Subids va ser fer aprovar a la Conferencia que, per al curs 1768-1769, el doctor Bell 
donés la seva classe interinament a tol\) els alumnes junts, en l'aula de Cordelles. 
AixD significava trenear la nornlativa d' «(autorización de discípulos», pero correspo-
nia, com a pas inicial, al grandiós projecte de Francesc Subiras. [ va resultar excep-
cionalment reeixit, ja que el doctor Bell va rebre la dotació de la Reial Catedra, en 
1I0c de la vaga promesa, feta per la Reial Conferencia , d'una eventual gratifica ció 
«(cuando lo pennitan sus fondos». 25 
El quart enfocament de I'Academia l'ani imposant la dura realitat. Per la Reial 
24. Vegcu al11bdós doeuments a NIETO-GALAN i R OCA (2000), p. 91 - 124. 
25. Vegeu IGLÉSIES (1964) , p. 129-130 i 412 Ounta la), i D ONCEL (1998) p. 23-24. En la primera 
de les rcferencies es veura que Iglésies no eapta aquest tercer enfocal11ent, i veu «ilógica» la proposta de 
Franeesc Subiras. 
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cedula de 12 de desembre de 1770 queda establerta com a R eial Academia de Cien-
cies Naturals i Arts (MCNA), pero se li tancaren les somniades dotacions econol11i-
ques i adhuc nobiliaries. NOl11és li queda la dotació de la R eial Catedra de Matema-
tiques creada al CoHegi de Cordelles. A més, juntal11ent amb l'aula que li calia, 
obtingué també un modest local, en el qual celebra les Juntes, instal·Ja les maquilles i 
els llibres, i s'anaren llegint per torn les melllories de les diverses direccions, fins als 
nostres dies. La historia d'aquest local és COlllplicada. Com s'ha vist, havia estat cons-
trui·t pels jesultes con1 a aulari, per afer accessibles als alUlllnes externs les tres classes 
d'arts i la de matematiques associades al Col'legi de Cordelles . Després de l' expulsió, 
el seu CoHegi de Betlem, a l'hort del qual estava basical11ent constru'it, va passar a ser 
Sem.inari Tridentí. Pero en la cessió al bisbe no es va incloure aquest aulari que sen1-
blava que pertanyia al CoHegi de Cordelles. Després que van fracassar els plans de 
Francesc Subiras per a establir l'ensenyan1ent de ciencies a Cordelles, aquest Col·legi 
es va suprin1ir, i els seu s propietaris el van reclamar al reí. En anar a retornar-lo, es va 
veure que no pertanyia al Col 'legi de Cordelles ni la major part de l' aulari ni bona 
part d'horta que tampoc no havia estat cedida al Semi nari o La partició de propietats 
trencava per la meitat l'aula de l11atelnatiques, on el doctor BeB seguia donant la clas-
se. El 1779 es va cedir provisionalment a la R eial Academia la resta de l' aulari. La 
cessió definitiva amb els pisos superiors i el jardí es va fer el 1786.26 
Com a sÍmbol d'aquesta transició del tercer al quart enfocament, hi ha les actes 
de la Junta de la Reial Conferencia de! 10 d'octubre de 1770, dos mesas abans que 
se signés la Reia} cedula. En aquesta Junta es llegiren dues cartes. L'una era de Fran-
cesc Subiras, que havia estat el creador principal deis tres enfocal11ents anteriors, i ara 
s'acomiadava pe! seu trasllat a Madrid. L'altra era del seu germa gran, Josep Subids, 
guí agraeix la seua adm.issió a l' Acadenua. Aviat estigué lligat com a arguitecte a les 
adquisicions del local, i des de la Direcció d' AIgebra fou un dels academics més 
aetius (Iglésies, 1964, p. 451 i 284-288). 
L'última part de les «Noticias Cronológicas» de Desvalls de 1787 dóna una visió 
de la R eial Academia ja adulta -proxima a les seues bodes d'argent- amb el local, els 
gabinets, les men10ries i els infonnes, els setenta academics i, entre ells, figures relle-
vants C0111 les de Francesc Salva i Calupillo, Francesc Santponc; i Roca, i Antoni de 
Martí i Franques. 27 
26. Sobre la preocupació del doctor BeU davant la possible partició 6sica de l'aula, vegeu IGLÉSIES 
(1964), p. 498-499; vegeu també el pIanol enfrontat a la pagina 337, en que apareix l'aula trencada, peró 
s'as..¡enyala per confus ió com a 10cals de la RACNA el que és el jardí del Seminario Sobre tata aquesta 
historia del local, vegeu DONCEL (1998), § 1.3 i 3. L'!t.Expediente sobre la Cesión ... , hi esta reprodu"it 
com a document 6 de I'apendix . Sobre el descnvolupamcnt ulterior de la Catedra de Matematiqucs de 
la Rcial Academ ia, vegeu BARCA (1995). I 
27. Vegcu DONCEL (1998), document 1 de l'apendix, fraglllcllt [C]. 
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c) La Reial A cademia: uIla instituci6 cimt!fica singular 
La RACAB esdevingué,28 de fet, una especie d'institució c0I11pleI11entaria per a 
l'ensenyament de 13 ciencia lnoderna, i des de la seva fundació lidera bona parts deis 
esfor,os per a promoure una nova cultura científica a Catalunya (Barca, 2000). El 
1770, just després d'obtenir el patronatge reíal, fou organitzada en nou seccions 
(Direcciones), que reflectien l'inten?~s de l'epoca pcr les ciencies expcrünentals: 1. Alge-
bra i Geometria ; 2. Estitica, Hidrostatica i Meteorologia ; 3. Elcctricitat, Magnetisme í 
alu'es atraccions; 4. Óptica; 5. Pneunütica i A cústica; 6. Histo ria Natural; 7. Botanica; 
8. Química, i 9. Agricultura. Segons I'historiador Josep Iglésies, el 1787, la Direcció 
d'Agricultura amb deu membres i la d'Historia Natural, amb vuit, eren clarament 
hegemonjques en relació amb una nutjana de tres o quatre men:tbres a les altres 
(lglésies, 1964, p. 203). El 1800, la RACAB estava formada per una vuitantena de 
membres, que es repartien aproxinladament de la manera següent (Iglésies, 1964, 
p. 190): metges (18), advocats (12), eclesiastics (11), nobles (4), ciutadans honrats (2) , 
apotecaris (9) , comerciants (2), militars (7), industrials (1), teolegs (1), artesans (7), 
arquitectes militars (1) , professors (1), i empleats (2). En relació amb les memories lIe-
gides, i també segons Iglésies, n'hi havien d'algebra i geometria (4) , esratica, hidrosta-
tica i meteorologia (37), elcctricitat i magnetisme (23), óptica (9), pneumatica i acús-
ti ca (10), historia natural (30), botanica (20), química (21), agricultura (40), i d'altres 
temes (4) (lglésies , 1964, p. 244-290). Clergues, nobles, militars o homes de lleis hi 
desenvoluparen un discurs utiJitarista de 111illora de I'agricultura, el comen;: i la 
indústria , i de l'ensenyanlent científic i tecnic. D es d'aquest darrer pUl1t de vista, la 
R..ACAn d'aquella epoca fou potser una cOl11bin ació d'una academ.ia de províncies 
francesa, com per exemple la de Montpeller (Le Grand, 1982), una ciutat de gran 
influencia sobre la ciencia catalana del segle XV III (Nieto-Galan, 1994), i una societat 
ecol1omica d'anucs del país d'una ciutat espanyola, pero que no existia a Catall1nya 
en e1s mateixos termes (Anes, 1981; Shafer, 1958). 
En la D irecció de QUllnica, per exemple, el flogisl i l'oxigen foren dpidament 
assim..i.lats (Iglésies, 1964, p. 97 i 244), mentre que la Cátedra de Matematiques de 
Franeesc Bell i Llompart (1768), que era una co ntinuació de la creada al Col' legi de 
COI"deHes, tin gué continllltat fins a I'inici del segle xix nutjanr;ant Isidre Gallarda 
(1804), Agustí Canellas (1804) i Joan Gerard Fochs (1806) (Balari i Jovany, 1895, 
p. 163-164; Barca Salom, 1993, p. 85-91). Com a substitut natural de la Universitat, 
la RACAB intenta crear noves catedres d'ensenyament de la quínuca, la física, la 
boranica l'agricultura, etc. La tradició baconiana de fi losofia natural experitnental 
n'havia inspirat la fundació, tot seguint el model de fisica experitnental de Pieter 
van Musschenbroek (lglésies; 1964, p. 82). Així, des de I'inici, les seves activitats 
28. La deno lll.inaGÍó de Reial Academia de Cicllries Naturals i Arts de &rcelolla (R.ACNAB), empra-
da a les darreres decadcs del segle XV III , esdevingué posteriorment Reial Academia de Ciellcies i Am de 
&rce!ol/t/ (RACAB). 
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científiques estigueren acompanyades d'instrmnents i l11aqumes per afer experi-
ments (Puig-Pla, 2000). 
El discurs fundacional de Francesc Subiras de 1764 reflectia, pero, una il11atge 
negativa de la cultura científica hispana i ll1anifestava la necessitat d'un canvi d'acti-
tud intel'lectual amb profunditat. Les seves paraules tenien 1110lt del que, sobretot a 
partir de I'escandol provocat per I'artide publicat el 1782 a I'Encyclopédie Méthodi-
que per Masson de Morvilliers (Masson de Morvilliers, 1970), es coneix C0111 «la 
polemica de la ciencia espanyola» (García Camarero i García Camarero, 1970; Nie-
to-Galan, 1998, p. 73-94). L'adscripció a una fisicOlnatel11atica d'arrel newtoniana 
de Leiden representava una bandera de 1110dernitat i regeneració davant de la, per 
Subiras, latnentable sitllació del país. En les seves pIapies paraules: «Sola esta Penín-
sula, lejos de imitar a 10 restante de la Europa, parece que esté situada entre las tie-
rras incognitas, a donde no ha llegado la noticia de la verdadera Física.» (Subids, 
1915, p. 240). 
Si es compara la producció de la RACAB amb les grans innovacions cientifico-
tecniques internacionals, no és dificil atribuir un paper secundari a la institució, i de 
retrllc a la ciencia feta a Catalunya. Contra aquest argulllent, academics i historiadors 
han utilitzat freqüentment l'argllJ11ent de la utilitat de la ciencia aplicada,2') sobretot a 
partir del mateix lema de la institució: «utile, non subtile legit). Pero, la utilitat de la 
RACAB abastava també la vocació de fOlllentar una nova cultura científica al Princi-
pat, a través de I'ensenyament de la ciencia (Barca, 2000), tal com explicava Agustín 
Murúa, el 1915 (Murúa yValerdi, 1915, p. 149). 
Revistió por tanto, la Conferencia Física un carácter esencialmente docen-
te, experimental y crítico. Fue en realidad un modelo de cátedra universitaria en 
la que la enselianza alcanzó petfección notable, adelantándose [ ... ] en muchos 
años a la forma de enseñanza empleada modernamente por las mejores universi-
dades [ ... ]. 
Més enlla de la recepció, l'assimilació i l'apropiació de les doctrines científi-
ques internacionals, el projecte docent es conlpletava, a més, amb lectures de 
lllemaries, publicacions, elaboració de dictalnenS i infonnes científics encarregats 
per diverses institucions (nlolt habituals en el cas de l'agricultura), o denlostracions 
públiques d'experiments rellevants. Quan s'analitza la producció de la RACA13, 
sobta la gran importill1cia deIs treballs d 'agricultura. 3ü De fet, I'obtenció el 1765 del 
títol de Reial per a la Conferencia Fisicomatematica Experim.ental, sembla que 
porta associada COI11 a contrapartida des de la visió central del Consell de Castella 
la incorporació de les anomenades artes útiles, que es veurien claranlent reflectides 
29. SÁNCHEZ-l:3 LAN CO (1991), en especial el capítol (IMecanicismo y ciencias útiles», p. 64-87; 
MARAVALL (1991), p. 476. 
30. Bona part de I'activitat de la RACAB per t Ia promoció de l' agricultura ha estat estudiada 
pcr L LUCI-I (1973) , BERNAT (2000) i N1ETO-GALAN (2000) . 
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en la formació i la intensa activitat posterior de la Direcció d 'Agricultura. En una 
acadenlia o societat científica de províncies el pes d e la ciencia útil en un sentit 
alnpli era fon am enta1. 31 
No hi ha dubte que la RAC AB s'havia d 'enfrontar a un seguit de problemes: 
una certa manca de finanyanlent Inalgrat el seu reconeixement rejal; les dificultats per 
generar recerca basica innovadora; la c0l11petencia d'aItres institucions científiques 
locals, etc., pero contribuí de manera notable al refor~a l11 ent de projectes científics i 
educatills, en la recepció de la nova ciencia experimental d'arre! newtoniana, al COI11-
promís amb la ciencia útil aplicada a la manufactura, la indústria o l'agricultura , i a la 
prom_oció de la cultura científica en general.:n 
3.2. Les eseoles de la Junta de Comer, 
L'important creixement agrícola i demogrific del segle XVIII cata la (Vilar, 
1978; Thomson , 1994) refor,a especialment les bases eco nomiques i el proj ecte 
docent de la Junta de Comer, de Barcelona, en el marc de la Junta General de 
Comer, i M o neda per a la promoció de les arts i m anufactures del R egne (Ruiz 
Pablo, 1994; 19lésies, 1969; Monés, 1987). Sota el control de la Junta barcelonina, 
els cOlllerciants i primers fabricants tenien una notable independencia financera, i 
les «sociedades econó micas de amigos del país)}, un I110del general d 'instituciolls 
amb voluntat utilitaria en els plans de reform es borboniques, tingueren un paper 
secundari a Catalunya. A Barcelona, en particular, no hi hagué una societat en el 
segle XV III (Lluch , 197 1, p. 51 - 70) i la política centralista de la Junta G eneral no era 
contradictoria amb una certa autonomia política i económica de la Junta Particular 
de Barcelona. 
A les darIeres decades del segle, la Junta de Barcelona crea una xarxa important 
¿' escales tecniques, J3 Lluny de la tradició universitar ia, aquesta xarxa ¿' escoles tenia 
una clara vocació utilitaria , 11lalgrat que la majaria de contingul"i de les ca.tedres pre-
sentaven als alumnes fornlahnent les darreres innovacions científiques i tecniques de 
}'epoca.:H 
Les institucions científiques barbolliques han estat sovint criticades per la seva 
debilitat i rigidesa estatista d'arrel fran cesa, m entre que, probablement, les escoles de 
la Junta de C0111erc; representaven millor el model institucional cataJa , anlb analogies 
amb el model anglos, de finan ,ament més privat i flexible. Malgrat que les altres jun-
tes espanyoles tanlbé prolll0gueren l'educació científica i tecnica;'5 la xarxa educativa 
31. Cal recordar el cas de Mompeller estudiat per LE GRAND (1982). 
32. Aquestes són les conclusions de NIETO-GALAN (2000). 
33. M ONÉS (1987); N IETO-CALAN (1994). Per a la Catedra de Mecanica, vege u AGUSTi (19R3). 
34. Vegell GASSÓ (1816). 
35. Per a una visió de conjunt de l\:ducació tccnica al scgle XVIIl a Espanya, vegeu ESCOLANO 
BeNITO (1988). 
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La Lloga de 13arcclolla, seu de les escoles i dtcdrcs de la R cia IJuma Particular de Comer\= del Principat 
de Catalunya, a comenr;:ament'\ del segle XIX (Alexandre de Laborde. VOyl1ge pittoresq/fe el hislorique 
de l'Espl1g/le. París 1806). 
barcelonina fou I'única que perdura sorprenentment fins a integrar-se a la Ilova 
Eseola Industrial, el 1851 (Lusa, 1996, p. 1-51). No és per easualitat, doncs, que, en 
relaeió amb la química, el prestigiós químie Enrie Moles (1883-1943) afirmés fins i 
tot el 1934, en un deIs seus discursos sobre el nloment científic espanyol i els sellS 
anteeedents histories (Moles, 1934, p. 107), que: 
Fracasan los laboratorios oficiales de Segovia y Madrid, C01110 habían fra ca-
sado antes los de Vergara, subvencionados por el Rey. No fracasa el laboratorio 
de la Junta de comercio de Barcelona sostenido con recursos propios, sin inter-
vencio ll del Estado. El enemigo fu e siempre el m1smo: la Administración y la 
Burocracia [ ... j . 
Sembla clar, dones, que el creixement eeonomie eataH del segle XV III havia de 
condicionar el nl0del de ciencia resultant i que les institucions emergents adquirien 
algunes característiques específiques que les diferenciaven dels projectes borbonics 
centrals. La l11ateixa composició sociologica de la Junta de Comere; donava un prota-
goniS111e destacat a comerciants i pritl1ers industrials, i el finan ¡;:anlent de la corpora-
ció mitjanyant el dret de pariatge que pagaven les mercaderies arr ibades i eixides del 
port co nstitu·ien ja un lligam indestriable entre l'activitat econolllica i els projectes 
cientí.fics i docents. Fabricants d'aiguardellts, teixidors de cotó, comerciants all1b 
America, tintorers i es tal11padors, formaven part deIs organs de gestió.36 
36. El proj ecte educa tiu de la JOIua de Comen;: s'estengué fim ben entrat el seglc XIX i genera el 
eonjum d 'escoles següent~ : Nautica, Nobles Arts, Arquitectura , Q uímica, Taquigrafia , Economia Política, 
Física Experimcntal, Agricultura i llotanica, Caleul i Escriptu ra, Matematiq ues. Aritmetica i Geometria, 
Maquinaria , Dibuix, Comer~, Sordmuts, Frances, (tafia, Angles, Estatica i Hidrostatica. i Dret Mcrcantil . 
MONES (1987). 
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Un ban exemple d 'aquesta col'labo ració 3mb el l11 ón I1lal1ufacturer fou la crea-
ció el 1775 de l'Escola de Nobles Arts, que, a més de promocionar pintors i escul-
tors, mostd. aviat l'interes per les arts decoratives i el disseny. Així, dibuixants i grava-
dors, que eren fonalllenta]s en les nombrases fabriques d'indianes del Principat, hi 
padien rebre una formacÍó útil. Una de les seves assign atures es ti tu lava precisJment 
disseny de fl ors i ornaments per a teixits (Fontana, 1988, p. 104-105). Ja en el segle 
XIX, l'Escola de Dibuix proporciona aItres experts de I'art de les indianes, con1 fou el 
conegut cas de Carles Ardit, alumne de l'Escola especialitzat en el dibuix de flors, i 
professor d' aquesta de 1814 a 1819, que esdevingué I'espia oficial de la Junta a I'es-
tranger de les innovacions tecniques i artístiques de les indianes (Nieto-Galan, 1999, 
p. 101- 128). 
De 1770 en endavant, i sota la direcció de Sin ibald de Mas, l'Escola de N ilUtica 
desenvolupa un programa docent original de dos anys que introduÍ les cit~ncies de 
¡'art de navegar a un gran I101nbre d 'estudiants,37 a través de la geonletria, la cosmo-
grafia, l'ús d' instrUlllents, la tr igonometria i l'astronomia . Malgrat que ¡'Escola de 
Nautica es preocupava sobretot deIs aspectes practics de la navegació, aquesta activitat 
estava tradicionalnlent associada a coneixements de ciencia pura, per exemple el pro-
blema de la mesura de la longitud al mar. Així, sota la supervisió de l' Armada espa-
nyola, aquest problema fou inclos en el programa docent (Barca Salom, 1996, p. 266-
277). El 1791, Francisco Javier Winthuysen , el Comissionat per a la Inspecció de les 
Escoles Nautiques establertes en el R egne, inspecciona l'Escola." Sinibald de Mas 
defensa , pero, la seva independencia de les normes de l' Annada, i la utilitat civil de 
l'Escola per a la navegació al llarg de la costa catalana, així com la llibertat de pla 
doccnt en el nurc de la Junta Particular. Encara que a]gun es de les refonnes propo-
sades per Winthuysen foren acceptades, Mas aconseguí preservar bona part de l'auto-
nom ia de ¡'Escola de Nautica.39 
E n el cas de l'Escola de Química de la Junta, el professor escollit havia de ser 
un estranger, o un professor local fo rmat adequadamen t a l'estranger. L'escoll it fou 
37. Dcsprés de l'Escola de Sevilla es va n fundar alu·cs cscoles de navegació a Espanya durant el 
seglc XVI II , vegeu SELlts i LAFU ENTE (1985), p. 149- 191. 
38. «Instrucción para la disciplina , estudios y exámenes sobre que deben arreglarse las escuelas 
particulares de Náutica y los números que continua n di cen así = H aviendo tenido a bien el R ey comi-
sionanlle pa ra revisar las escuelas particulares de Náuti ca que se hallan establecidas y se establezcan en 
el Reyno bajo su Real Protección a fin dc que ordenando y uniformando sus estudios y Govierno, se 
pongan en un estado de perfección y confianza pública rindiendo las posibles ventajas!! (33v) a su 
Rea l servicio, y al Comercio, me concede por la adjunta Real Orden las facultades necesarias aprovan-
do el método de estudios y exámenes aquí inse rtos en virtud de los quales y para que tenga el devido 
efecto susreales inte nciones se observara n en el régimen y manejo de las expresadas escudas los artícu-
los siguientes interín SM tenga a bién disponer otra cosa~, Arxi u de la Junta de Comen;:, lligall XXVII , 
caixa 38. 
39. La Junta de Comen;: va argumenta r que aquesta escola de navegació no era un centre penna-
nent, sinó solament un estructura provisiol/(/I per a entrenar pilots. Arxiu de la Junta de Comer~ . Uigall 
XXVI I, caixa 38. Pcr a la in tervenció de W inthuysen, vegeu tam bé B AR CA (1996). 
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Francesc C arbonell , una persona fo rmada a M ontpeller anlb el quÍmlc fran d:s 
J ean-An toine C haptal (Gago, 1988). La relació entre la Jun ta de Barcelona i la Jun-
ta General de Comer" semblava més fluida que en el cas de I'Escola de Nilll tica 
al11b l' Armada , pero aqu ests casos són cxemples significatius de les tensions fre-
qüents entre la cultura nulitar i la cultura mercantil de la ciutat, entre els plans de 
la monarquia central i el context local catala (Ruiz i Pablo, 1919; Fernández i Sier-
co, 1984). 
A Catalunya no hi havia universitat després del castig de la Nova Planta, i no 
proliferaven les societats econonuques d'anlics del país, entre d'altres particularitats, 
pero no per aixo hi nlancava l'activitat academica, comercial i ind ustrial. La Junta de 
C0111er~ tingué l'especial virtut d'aglutinar esfor~os, de sumar interessos i de crear un 
projecte educatiu tecnic alternatiu a les velles universitats i alnb capacitat d'adaptació 
a uns interessos concrets. Actuava de canal cOlllunicador institucional entre les elits 
locals i els científics i els teCIucs de les escales, i de protectora d'inte re~sos econolllics, 
pero al mateix tcmps generava una activitat cultural i, en par ticular, tecnica, tal com 
COl11enta l'historiador Josep Fontana: 
És en ac¡ ucst conjunt d'acadenlies i d'escoles [de la Junta de Comen;:], naSCll -
des gairebé totes al marge de la i1liciativa ofi cial, que es van formar no solanlent els 
tecnics de la industrialització, sinó els científi cs i intcl·lecnlals de la Catalunya del 
Romanticisme ¡ deis illicis de la Renaixen~a. (Fontana, 1988, p. 105) 
3.3. El R eíal Col· legí de Círu rgía de BarcelO/la 
La inn egable núllora de la cirurgia catalana de la Il·lustració 110 fou el producte 
de l'existencia d'una clientela nlés exigent, sinó més aviat el resultat de la coinciden-
cia deis interessos professionals deIs ci rurgians, en pugna oberta amb eI col·lectiu for-
mat pels metges, amb la política centralista i uniformadora dels Barbó espanyols, que 
pretenia l'homogeneltzació de l'Estat sota I'autoritat reia!. Així és com la cirurgia, en 
I'Espanya del segle XVIII, esdevingué una autentica professi6 d'estat, en paraHel al de-
senvolupament d 'una maquinaria bel·lica encaminada, d'una banda, a manteni r el 
vastÍssim imperi colonial amena<;at per I'Arnlada briranica i, de l'altra, a participar 
con1 a potencia, tot i que sota la tutela de Fran<;a, en l'equilibri polític i militar del 
continent europeu. 
En aquest context, els cirurgians militars, especialnlent els vinculats a la M arina, 
van saber aprofitar els vents favorables i, seguint l'exclnple de Fran<;ois Quesnay, 
secretari de la Reial Academia de Cirurgia de París, allunyarcn , d'una banda, la cirur-
gia de l'empirisme cec deis barbers i, de l'altra, la dotaren d'un estatus diferenciat i de 
vegades fin s i tot superior a la [aó especulativa dels nletges. 
Format a MontpeUer i París, el cirurgia,rarragoní Pere Virgili (1699-1766) fo u el 
principal artífex de la reforma il·lustrada de la cirurgia espanyola. El 1748, aconseguí 
